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Addlllonal Supplement to List of Graduates 
Student Comments 
Mr Sterling Wash ington 
Collegtl ol Cui/Ur!ll Studies 
Mr. William Whited 
College of Environmental and Applfed Sciences 
Ms. Joyce Ber man 
Board of Governors Degree 
Bachelor of Arts In Business 
and Public Service 
Lawrence W. Carlson 
Kenneth N Davis 
James F. Deluca 
Dennis P. Donnellan 
Maurice Fuentes, Jr. 
Melba D. Grober 
Robert E. Hulford 
Gregory Johnson 
Car le Odom Sonduck 
Roger E. Stumpf 
Master of Arts In Business 
and Public Service 
Michae l E. Con (l er 
Elner Ba1ley Foster 
Napoleon Harris 
Ronald John Kuchmek 
Momudy Adisa Lawai 
John Miggins 
Kenneth Glen Mtller 
lsiaka Olabode 
BevE.rly T y ree 
Bachelor of Arts In Cultural Studies 
Larry Nolan 
Wiih<?lm!na A. Tomek 
Howard L. White 
Master of Arts In Cultural Studies 
Ernestine Berry 
Verda Lou Brlqgs 
Christine Clayton 
Joyce A. Earl 
William Howell 
JaneT. Knight 
Paul Edward Kreis 
Mary L. Man in 
Calvin Montgomery. Sr. 
Wlllia E. Pope 
Loui'ie Sanzenbacher 
Phyl is Marie Tucker 
Doretha Taylor Walker 
Sterling Washingt on 
Bachelor of Arts in Environmental 
and Applied Sciences 
lo1s Irene Barnett 
Dagmar P. Cameron 
Peggie Huqhes 
Sharon L. Peterson 
Charlene Trlpplet 
Master of Arts In Envtronmental 
and Applied Sciences 
Gordon Brannon 
louis Casimir 
Julertha H. Davis 
ErmaN. Robinson 
Elmore Toomer 
Board of Governors Degree 
Jane Prescott Brown 
Russell Blakely Bruce 
Juanita LaVerne Campbell 
Wyn Ita A. Frazier 
Theresa Porter Gilmore 
AMelia Johnson 
Catherine T. Ladner 
Catherine lee 
Rosemarie link 
Daniel C. Raines 
Jennie Beatrice Nichols Robinson 
Kathleen Schwaighart 
Dorothea F. Stewart 
Ruth E. Vermillion 
Wilma Jean Welch 
Edna A. Wilkinson 
Elmer E. Wilson 
Bachelor of Arts In Human 
learning and Development 
Lore Ita Davis Burton 
Shirley Renee Chr I mas 
Barbara Joan Doss 
Doris Jean Dunn 
Mar1e Elizabeth Fitch 
Wendy A. France 
Geraldine M Galle 
Zenobia M . Gross 
Mary Fol y Lee Hamilton 
Macie Beck ughes 
Anne T. Love 
Curtis A. Miller 
Cecil Patmon 
Florence J. Provencher 
Betty Jean Rockmore 
Ernestine L. Roe 
Ethel March Slaughter 
Hattie Mae Willingham Stalllt�gs 
Esther Norene Thomas 
Thomas D. Tighe 
Genevi ve M Zall 
Master of Arts In Human 
Learning and Development 
Marlene L. Alexander 
Dezoree H Allen 
Cassie Jones Austin 
luke Al phonso Auslin 
Weatau Ann Barsh 
Earlene Bell 
Beverly S. Berg 
Cecilia 0. Bitner 
Audrey Blackwell 
Avelton G. Bowen 
Claire Lockman Boyce 
Frances J Clark 
Annie laura Cole 
Sarah Coleman 
Vivian Collins 
Jacquelyn Crawford 
Mae B. Cook Dancy 
Rosa Lee Dancy 
Gladys V. Davis 
Melvin Laurel Dltlard 
Virgie Mae Dillard 
Carl Fowler 
Gladys Rachel Freelon 
Preston Garn It 
0. Gerald Gist. Jr. 
Verli ne J. Herron Graves 
Claire Lindgren Hall 
Eleanor Cynthia Harris 
Elvin A. H cks 
Peggy Norton Hicks 
Nguyen Trung Hleu 
Delores Jean Corpus Campbell Hiner 
Eunice Taylor Hobbs 
Roscoe C Hodges 
Barbara Hound! 
Erma Jean Quince Jackson 
Nella V. James 
Antoinette J. Joseph 
J eanne A. Keller 
Edna A Harrison Kennedy 
Karla K•ndred 
Betty Jf'an McMillon King 
Diane R. King 
Kennet11 A. Krizanic 
OraL. Leonard 
Mary M.utha Livingston 
Belinda Lumpkins 
Consta11ce Mae Szeflin Lyngby 
Willie Pearl Gilmer Mack 
M mle Manuel 
Rachel Cobb McM.IIan 
Ethel S Mills 
laura A Mtskel 
A ian G. Mose s 
Jessie Lee Norman 
Susan Ellen Nusbaum 
Lillian B. Sims Oakley 
Sharon Grac e Olech 
Delores Oliver 
Christine B. Pierce 
Zelma Tondaleya Taylor Pryor 
J. B. Purchase 
Donald L. Renick 
Clifton Leroy Robinson 
Vhanesse l. Ao ers 
Phyllis L. Ross 
Lillian Curtis Seymore 
Willa J. Simpson 
ClydeA Smith 
Phyllis Gail Smith 
Amos Snoddy 
Irma Jean Stinson 
Greta E. Thompson 
Chlketah Tolson 
Christmas Trotter 
Leroy B. Vinson 
Gloria l. Wallace 
lois Berlack Ward 
Phyllis Warren 
Jasper Woodrow Wilson 
Wardell a Ho1com be Winchester 
Jean Margre1 Woods 
Mary Kate H.m/s Woods 

